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Oportunitats dels Estudis de Treball Social
Reflexions entorn al repte de la innovació i l’espe-
cialització
Carles Alsinet Mora1
El nou panorama dels estudis universitaris en formació de grau i postgrau (màsters
i doctorats) obren en l’àmbit del treball social noves línies de formació i d’orienta-
ció a la recerca i la innovació. Les necessitats formatives i les demandes dels
empleadors han d’anar a crear sinergies, de manera que facilitin l’atenció a les
persones i a les seves demandes i necessitats.
Paraules clau: Formació continuada, especialització, innovació i recerca.
Resum
The new landscape of college at undergraduate and postgraduate (Masters and
PhD) in the social work area open new lines of training and guidance for research
and innovation. Training needs and demands of  employers are going to create
synergies, so that provide care for people and their needs and demands.
Key words: Continuing education, specialization, innovation and research.
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La formació universitària dels treballa-
dors i treballadores socials al nostre país,
en els darreres dècades, ha experimentat
una millora important, tant des d’una ves-
sant quantitativa (major nombre d’estudis
universitaris de Treball Social) com quali-
tativa, amb uns plans d’estudi cada cop
més amplis i amb itineraris més propers a
l’exercici professional. I és que els profes-
sionals del treball social, en la seva majoria,
destaquen pel seu interès en la formació
continuada. A la vegada les administra-
cions públiques han vetllat perquè aques-
ta formació sigui força àmplia i propera
als professionals i a la seva pràctica (un
exemple d’aquesta aposta per la formació
són, entre altres, la Diputació de Barcelona
o la Generalitat de Catalunya).
A aquests dos aspectes, la millora de
les escoles universitàries i l’oferta formativa
de les administracions, hi hem de sumar la
tasca realitzada pel Col.legi Professional,
que va permetre la creació d’una destaca-
da corrent d’opinió que reivindica uns nous
estudis universitaris. Aquesta demanda va
tenir en el Document Barcelona (2007)
per als criteris d’elaboració de plans d’es-
tudis del Grau en Treball Social un dels
moments clau per iniciar el procés d’ho-
mologació del nou títol de Grau en Tre-
ball Social que en l’actualitat s’imparteix
en les universitats del nostre país.
Ara fa tres anys que es desenvolupa el
Grau en Treball Social, que passa de tres
a quatre cursos acadèmics, i des de fa dos
cursos en diferents universitats catalanes
s’ imparteixen els cursos d’adaptació
(retitulació) a grau, que ha de permetre
als professionals del treball social poder
iniciar la formació de postgrau sense ha-
ver d’estudiar altres titulacions.
El grau es defineix com l’ensenyament
bàsic i de formació general que dóna ac-
cés al món laboral i als posteriors estudis
de postgrau, amb la posterior especialitza-
ció. Així doncs, els plans d’estudis del Grau
en Treball Social han de facilitar al futur
professional l’adquisició de coneixements
i competències que permetin un exercici
professional adequat, i així ha de fer inci-
dència en les tasques de caire generalista.
Per tant, competències adreçades a tasques
de formació i informació, treball i atenció
individualitzada, treball en grup, treball
comunitari, eines per a la promoció i la
inserció social, però a la vegada aquesta
formació inicial ha de provocar inquietuds
per a la recerca i la investigació en aquests
camps.
Els estudis de postgrau, que es presen-
ten en forma de màsters, es plantegen en
dos grans grups: els orientats a l’especia-
lització, a la formació continuada, i un
segon grup adreçat a facilitar eines per a
la recerca i la investigació en l’àmbit del
treball social.
? Aquest nou marc acadèmic (grau
i postgrau) dibuixa un nou pano-
rama en la formació dels profes-
sionals del treball social.
Aquest nou marc acadèmic (grau i
postgrau) dibuixa un nou panorama en la
formació dels professionals del treball so-
cial, que detallarem en tres aspectes:
? Un període més extens de formació
inicial, ja que la durada acadèmica
s’amplia de tres a quatre cursos aca-
dèmics. Aquest aspecte ha de perme-
tre reflexionar i conèixer millor els
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àmbits de treball abans d’iniciar l’eta-
pa laboral.
? S’inicia un nou model en la formació
continuada i especialitzada dels tre-
balladors i treballadores socials, en el
sentit que no s’hauran d’estudiar no-
ves disciplines properes al treball so-
cial (com la sociologia, l’antropologia,
la psicologia...) per continuar i millo-
rar el procés de formació.
? Per acabar s’obre una nova possibili-
tat lligada a la investigació, al desen-
volupament i per tant a la innovació:
s’inicien línies de recerca on el Tre-
ball Social és el nucli central.
Les demandes dels empleadors
La realitat social actual, amb noves
demandes, necessitats i problemes socials,
obliga els empleadors a no poder definir
amb claredat els perfils professionals pre-
cisos, i és per aquest motiu que en una
primera selecció de personal, on s’acostu-
men a seleccionar professionals per a tas-
ques d’atenció i informació en els serveis
d’atenció primària, la demanda de forma-
ció és la inicial, que també hem anomenat
bàsica. En aquest sentit podríem englobar
en tres grups les competències, habilitats i
capacitats que sol.licitem als aspirants a un
possible lloc de treball.
Aquests competències, habilitats i ca-
pacitats s’han d’avaluar des de dues pers-
pectives. D’una banda en relació amb les
persones que seran ateses en el servei, i
en segon lloc en relació amb les tasques
professionals, amb el seu itinerari  forma-
tiu, i personals. S’avaluaran tres àmbits de
treball, que són l’atenció individualitzada,
el treball en grup i l’acció comunitària.
Atenció individualitzada
? En relació amb el servei, els profes-
sionals han de poder fer una entre-
vista i a partir d’aquesta iniciar un
procés d’avaluació de les primeres ne-
cessitats, i proposar estratègies per
abordar la situació.
? En relació amb les tasques profes-
sionals, és important presentar una
bona predisposició al treball, que po-
dem descriure en tres aspectes:
automotivació, proactivitat i entusi-
asme per la tasca professional.
Treball en grup
? En relació amb el servei, entenem
les capacitats per conduir un grup de
treball amb persones que són ateses
pel servei. Entenen per grups tant els
formals –famílies– com no formals
–receptors d’alguna prestació o per-
sones que tenen necessitats d’atenció
similars.
? En relació amb les tasques professio-
nals, les entenem com el saber formar
part d’un equip de treball, amb objec-
tius comuns, que sols s’assoliran amb
èxit quan aquests ho estiguin per tots
els components de l’equip de treball.
Acció comunitària
? En relació amb el servei. Es demana
als candidats conèixer i saber detec-
tar els agents clau en la comunitat que
poden afavorir una intervenció òpti-
ma en i amb la comunitat.
? En relació amb les tasques professio-
nals, ser coneixedor i estar predisposat
a treballar en xarxa, amb les diferents
entitats que conformen un  mateix
espai, físic o no, d’intervenció.
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Les demandes dels i de les pro-
fessionals
Com ja hem dit anteriorment, els i les
professionals del treball social es caracte-
ritzen, amb el suport de les administra-
cions i entitats, pel seu interès per la
formació continuada i per la millora en
les seves intervencions. És en aquesta vo-
luntat de millora i innovació que s’ha de
presentar una oferta de qualitat en els
postgraus universitaris que ens permeti re-
pensar i millorar l’acció social.
Aquesta oferta de postgrau, com hem
anat explicant, ha de tenir dues línies. En
primer lloc la lligada a la recerca; és
l’oportunitat de construir un cos teòric
important relacionat amb les disciplines de
la intervenció social. Com ja han fet altres
disciplines universitàries, s’ha de poder
assolir el tancament del centre de la for-
mació en una mateixa disciplina o àmbit
d’intervenció. Aquests màsters han d’inci-
dir en la investigació i la innovació en tre-
ball social.
La segona línia d’estudis de postgrau
és la relacionada amb els màsters
professionalitzadors o d’especialitza-
ció. En aquest aspecte hem de tenir pre-
sents diferents consideracions. En primer
lloc, la necessitat de programar, tenir ofer-
ta, de màsters oficials a les universitats,
que ens permetin el reconeixement de la
formació. En segon lloc, davant dels can-
vis constants en la intervenció social, que
aquests màsters siguin prou amplis per
poder formar les persones en tècniques i
mètodes de treball, perquè posteriorment
es pugui fer transferència d’aquests conei-
xements al lloc de treball i a la pràctica
professional. És en aquest sentit que els
màsters han d’incidir en els models d’in-
tervenció, més que en els àmbits de la
mateixa intervenció.
Un dels reptes més importants ha de
ser la construcció d’un programa de postgrau
interuniversitari en Treball Social, i crec
que aquest podria tenir en el Col.legi Pro-
fessional de Treballadors i Treballadores
Socials de Catalunya un dels impulsors
d’aquesta nova oferta formativa per als i
les professionals del nostre país.
Un programa que aplegués totes les
universitats que ofereixen els estudis en
Treball Social, que potenciés línies de re-
cerca i alhora que es programés un màster
professionalitzador (presencial i/o semi-
presencial) relacionat amb els nous mo-
dels d’intervenció.
És en aquest sentit que es planteja la
missió del col.legi professional, vetllar per
les demandes professionals, recollir les
noves necessitats i problemes de la socie-
tat i garantir que la formació que s’impar-
teix permeti assolir aquests dos reptes. El
Col .legi també ha d’encarregar-se que
aquesta formació arribi a la majoria dels
col.legiats, facilitant en el territori, si és
necessari, espais de coordinació i d’inter-
? Un programa que aplegués totes
les universitats que ofereixen els
estudis en Treball Social, que po-
tenciés línies de recerca i alhora
que es programés un màster
professionalitzador (presencial
i/o semipresencial) relacionat
amb els nous models d’inter-
venció.
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relació entre els professionals i les univer-
sitats.
I és que el valor dels professionals,
de la seva capacitat d’innovar i de crear
de manera permanent, ha de tenir una
resposta en la for mació universitària
continuada, i ara sens dubte és l’oportu-
nitat.
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